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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ УСТАНОВКИ




В агропромышленном комплексе при производстве и обеспечении сохранности сельскохозяйственной продукции самая важная роль отводится ее переработке. С развитием фермерских хозяйств и маломощных перерабатывающих цехов, у производителей сельскохозяйственной продукции возникает необходимость в малогабаритном и энергосберегающем оборудовании. 
Разработанные автором установки предназначены для удаления сорных примесей из смеси семян сельскохозяйственных культур с их минимальным травмированием, удаления легковесных испорченных зерен, повышения всхожести семян, разделения продуктов размола зерна. Установки также обеспечивают одновременную сушку зерна до остаточной влажности. 
Принцип действия установок (см. рисунок) основан на разделении смеси семян сельскохозяйственных культур воздушным потоком в пневмоклассификаторе с помощью контактных элементов таким образом, что смесь, проходя через установку, очищается от больших и малых примесей, которые выводятся отдельно от чистого зерна. Для очищения от легких примесей дополнительно применяется аспирационная система. Регулирование в процессе работы контактных элементов позволяет подобрать оптимальный режим обработки с минимальными энергозатратами. 
   Производительность установки  1-3 т/ч; степень извлечения мелких зерен в унос 97-98%; полнота выделения сорных примесей не менее 50%; всхожесть семян на   10-15% выше исходной; влажность зерен на 8-10% ниже исходной; расход воздуха (теплоносителя) 1-2 тыс. м3/ч; гидравлическое сопротивление не больше 1500-3000 Па; габаритные размеры пневмоклассификатора: сечение 500х250, высота 3 м (без вспомогательного оборудования).


Рисунок – Принцип действия установки



